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رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  آب ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ وﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ( ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ. ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ازﺟﻤﻠﻪ ) ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ
ﻛﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﻣﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآب ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر 3رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻳﻜﻲ از 
روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ را در ﺧﻮد  و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺎورزي و ازﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻴﮕﻴﺮد و در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در )ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ(  ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻫﺎ( و ﺗﺨﻢﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ) ﺑﺮﺧﻲ از در اﻳﻦ ﭘﺮوژه وﺿﻌﻴﺖ
ل ، ﻛﺮه ﺳﺮﺧﺮود، ﻛﻠﻮده، ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎرآﻣﻞ، ﻫﻠﻮم ﺳﺮ، ﺳﺪﻣﻨﮕﺎ در ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺰده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺗﻬﺮان ، ﻻرﻳﺠﺎن، آب اﺳﻚ، ﻻﺳﻢ، ﻻر)ﭘﻠﻮر( 511ﺳﻨﮓ، ﭘﻞ ﺟﻼو، ﻧﻮرود، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻛﺮوم آﮔﺎر   ccEدر ﻣﺤﻴﻂ  )dohteM etalP daerpS(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﻄﺤﻲﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
 اﻧﮕﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﻠﻲ ﻓﺮم و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮﻫﺎي ﻛﻞ   )ragA emorohC ccE(
  ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﺠﺎم در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻫﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ ﻓﺮم   ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (2/4 lm001/UFC)و ﻻﺳﻢ  (4/9 lm001/UFC)ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود 
ﻻﺳﻢ  ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  (2/3 lm/UFC)ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود 
  ﺑﻮد.  ( 1/1lm001/UFC)
ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آب  ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان  (1/9 lm001/UFC)و ﻫﻠﻮم ﺳﺮ  (4 lm001 /UFC)اﺳﻚ 
  ﺑﻮد.    ( 1/2lm001/UFC) ﻻرﻳﺠﺎن ﻛﻠﻮده وو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻠﻮم ﺳﺮ و (1/7 lm001/UFC) آب اﺳﻚﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻧﻮررود ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (2/2 lm001/UFC) ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞو اﻳﺴﺘﮕﺎه  (3/1 lm001/UFC)
 ﺗﻬﺮان 511ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  (1/6 lm001/UFC) ﻧﻮرروداﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﻴﺰان 
  ﺑﻮد.     (1/2lm001/UFC)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺨﻢ واﻧﮕﻞ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﭘﺴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺑﺮرﺳﻲ 
ﻋﺪد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر  421ﻋﺪد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮررود ﺗﺎ  03ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
  . آﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ
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ﻧﺒﻮده  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖدر ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و    ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ آب اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
  .اﺳﺖ
  
  ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ -رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -ﻧﻤﺎﺗﻮد  -ﻫﺎ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  -آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ، ﭘﺴﺎبﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آب رودﺧﺎ ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي وﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﻮاره از 
ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد، زﻳﺮا رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ را ازﻣﻴﺎن 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  سوﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎﺷﻬﺮﻫﺎ، روﺳﺘﺎﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ وﻛﺸﺎورزي ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  . )3002 ,ednaphseD dna raknoagraS(ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  -رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ
دﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ در ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و 
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ، آﻟﻮدﮔﻲ آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و  ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و 
ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﺮﻳﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ و 
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ دﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺮا ﺑﻬﻢ زده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ  زﻧﻨﺪه در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﺮدد
  ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﺬف ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻳﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﻣﻴﺸﻮد.
 ﻄﻘﻪﻣﻨ در آﻟﻮدﮔﻲ ي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎ رود در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰانﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻟﻮدﮔﻲ 
  lm001/UFC ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ. ﺑﻮده رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮب ﻻﻳﻪ و ﻣﺼﺐ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ  22/1 lm001/UFC ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ)اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ( ﻛﻠﻲ ﻓﺮم وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ  44/2
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در و ﺑﻮده ﻫﺎ ﺎﻛﺘﺮيﺑ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ در
 ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﺪن ﭘﺴﺎب وارد و ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي ﻣﺮاﻛﺰ از ﻋﺒﻮر و آرام ﺟﺮﻳﺎن
   آب رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺎد ﺑﻮد، ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ دﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﻬﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رودﺧﺎﻧﻪ آب آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر در
  . (7831، و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺧﻄﻴﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، زﻣﺎن زﻳﺎدي ﺻﺮف آزﻣﺎﻳﺶ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. 
  ﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.اﻣﺮوزه در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜ
درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ، ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد.آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ)ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ ، ﻗﻨﺎت( 
، ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در آﺑﻬﺎي  ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود ﻓﺎﺿﻼبﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در دﻧﻴﺎاﺳﺖ 
اﻓﺘﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻪرا ﻣﻮﺟﺐ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
آب  ﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﺮدﻳﻢ.زﻳﺮا آﻟﻮدﮔﻴﻣﺤﺘﻤﻞ ﻫﺎي ﮔﺰاﻓﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ، 
ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي روده اي وﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺎﻛﻲ 
  اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي روده اي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل وﺣﺘﻲ وﺑﺎ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ وﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دارد.
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آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
اﻧﮕﻠﻬﺎ ،  ﺗﺨﻢ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﮔﺮد ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ در آﺑﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻠﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  .
اﺷﺎره  ﻫﺎو وﻳﺮوس ﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻜﺎرﻳﺲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪاز دﻳﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻳﺎ وﺣﺸﻲ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻛﺮدﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺣﻀﻮر
آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا وﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاو 
ﻧﻤﺎﺗﻮداﺳﺖ .  ﺑﺴﻴﺎري ازآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ وزﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻮدﮔﻲ ي ﻛﺮﻣﻬﺎﺗﺨﻢ 
  آب ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
ﺗﻮان ﻧﻈﻴﺮ آب ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺎ را ﻧﻤﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ آب ﺳﻄﺤﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ، ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮم درﻳﺎﭼﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل روي آن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻗﺖ 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ 
وﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ و ﭘﺴـﺎب  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻲ، ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز اﺷﺎره ﻣﻴﮕﺮدد.
 
 ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ روش
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ  -1-1
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات   )rotacidnI lacigoloiB ro rotacidnioiB(ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر 
ﻜﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ اﻧﻌ
از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻳﺎد و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن  ، 
  داراي ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب وﺷﻬﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ر
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  :ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوبوﻳﮋﮔﻲ
  اﻟﻒ( ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻤﺎرش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
  ب( وﻓﻮر آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻀﻮر در روده ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم 
  ج( ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 
  روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ  -1-2
  اي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ از روﺷﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد:ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ
  روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ             _2روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ               _1
 از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ، ﻛﺪورت ، ﻣﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ، 
از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  و  )negordyh laitnetop( Hpدﻣـﺎ و ،)sdiloS devlossiD latoT( SDT،  SST)sdilos dednepsus latoT(
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ، ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ )dnamed negyxo lacimehc( DOC،)dnamed negyxo lacimehcoiB( DOBﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
، ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸـﺎورزي، ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻧﻴﺘـﺮوژن ) ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ، ﻧﻴﺘـﺮات، آﻣﻮﻧﻴـﺎك و ازت ﻛـﻞ( ، ﻓﺴـﻔﺮ ﻛـﻞ و 
ز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـﺎي اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ، ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ... و ا
  .xpsa.657-tsop/moc.afgolb.rehsifibe.www//:ptth()ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر-1-3
ﺎي ﭘـﺎﺗﻮژن اﺳـﺖ ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫ ـ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ آب 0081در ﺳﺎل آب ﺑﺮ روي ﺗﺤﻘﻴﻖ اوﻟﻴﻦ 
 tnemnorivnE ( ﺷـﺪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻛﺎري زﻣﺎن ﺑﺮ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  در آب ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎيﺟﺪاﺳﺎزي ﭼﻮن ؟
ي ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ در اﻧﺴـﺎن ﻣﻄـﺮح ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻲﮔﺮوه ﺧﺎﺻ )2002, ycnegA
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛـﻪ   4191ل ﺪ. در ﺳﺎﻧﮔﺮد ﺑﺮرﺳﻲ)ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺎﺳﺘﺮوآﻧﺘﺮﻳﺖ (  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آب ﺑﺮاي ﻧﺸـﺎن دادن وﺟـﻮد آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
 tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـﺎ ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـﺎي اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﻴﺸـﻮد  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮﻧﺪ 
  .)2002 ,ycnegA
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي آب ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، وﻳﺮوﺳـﻬﺎ و  در آب ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻳﻜﻲ 
ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر و ﭘـﺎﺗﻮژن دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه ﻛـﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي  
ﻛﻠﺴـﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓـﺮﻧﺠﻨﺲ ، اﺣﻴـﺎء ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻮﻟﻔﻴﺖ، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ، اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ، اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻬـﺎ ، 
، ﻛﻤﭙﻴﻠﻮﺑـﺎﻛﺘﺮ ، وﻳﺒﺮﻳـﻮ،  7510ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و از ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ، ﺷﻴﮕﻼ ، اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﺳﻮش 
، آدﻧﻮﻳﺮوﺳـﻬﺎ  A، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ 1ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻧﻮرواك 
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وﻳﺮوس اﺷﺎره ﻛﺮد . از ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ژﻳﺎردﻳﺎ ، ﻛﺮﻳﭙﺘـﻮ ﺳـﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ، ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳـﻤﺎ، آﻧﺘﺎﻣﺒـﺎ ﻫﻴﺴـﺘﻮﻟﻴﺘﻜﺎ از و روﺗﺎ 
، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوﺳـﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ  VUاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﺮ و اﺷﻌﻪ 
  .)2002 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و در اﻛﺜـﺮ ﻣـﻮارد ارﺗﺒـﺎط  ﺑﺮاياز ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر  
وﻟﻲ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﻴﺸـﮕﻲ ﻧﺒـﻮده و  داردوﺟﻮد  دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
از ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺮوﺳـﻬﺎ و ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﻫـﺎ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮي را ﻧﻘﺺ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ 
  .)2002 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻴﻜﺮوب اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣـﻮاد آﻟـﻲ آب ، درﺟـﻪ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎر 
ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﭼﻮدات ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ اﻣﻼح ، ﻧﻮر ، ﺣﺮارت، واﻛﻨﺶ اﺳﻴﺪي ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، 
اﮔـﺮ ﻣﺜـﺎل ﺑﻌﻨـﻮان ، زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آب و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن ، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـﺮ رﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎء ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـﺎ دارﻧـﺪ. دارد.
اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، رﺷـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و اﮔـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ 
 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ﺣﺮارت
 .)2002
  
  ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ -1-3-1
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و داراي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ اي ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ. ﺟﻨﺴـﻬﺎي 
ﻛﺘﺮ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ، اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ، ﻫﺎﻓﻨﻴﺎ ، ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ ، ﺳﺮاﺷﻴﺎ و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺘﺮوﺑﺎ
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ، ﺑﺪون اﺳﭙﻮر و ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري ﻗﺎدر ﺑـﻪ رﺷـﺪ 
ﻔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧـﺰﻳﻢ ﺳﺎﻋﺖ، اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻨ 84درﺟﻪ ﭘﺲ از  73ﻫﺴﺘﻨﺪ. از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز در 
ﺑﺘﺎ ﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز اﺳﺖ. ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴـﺮ ﻻﻛﺘـﻮز در دﻣـﺎي 
  .)2002 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(درﺟﻪ را ﻧﻴﺰ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 44
از ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺑﻴـﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آب و ﺧﺎك وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و در آب ﻏﻨـﻲ 
ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب ﺧﺎرج از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب و وﺟﻮد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻮده 
 tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(ﺮي و ﺧـﺎﻧﮕﻲ وارد رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬ 
  .)2002 ,ycnegA
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  اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  -1-3-2
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗـﺎﻛﻨﻮن( ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آب ﻣـﻮرد  001اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺎﺧﺺ ) از 
ﺪﻓﻮﻋﻲ در آب ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺷـﺪه و ﻳـﺎ ﺗﺼـﻔﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اوﻟﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣ
 44ﻧﺸﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘـﻮز و ﻣـﺎﻧﻴﺘﻮل در دﻣـﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓـﺎن را ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛـﺮده و از آن در دﻣـﺎي  42درﺟﻪ در ﻋﺮض 
ﻛﻨﺪ. اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ در ﻣﺪﻓﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺴﻨﺎﻧﺪاران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد آن در ﻫـﺮ ﮔـﺮم از درﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪول ﻣﻲ  44
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻘﺎء و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه  01 9ﻣﺪﻓﻮع در ﺣﺪود 
ﺮﻳﻬـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ﺷﻴﮕﻼ ) ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺼﺒﻪ و اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﻲ ( ﺑـﻮده و ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳـﻦ ﺑﺎﻛﺘ 
ازدﻳﺎد  در آﺑﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺑﺮﺧﻲ ﻣـﻮارد ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎن دادن آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي 
ﺧﺎص آب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ( وﻟﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ 
 .)2002 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻛﺮم ﻫﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد -1-3-3
ﮔﻮﻧﻪ  00008ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي دﺳﺘﻪ اي از ﻛﺮم ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮم
ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ  .ﺣﺘﻲ در ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ 00051ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از آب  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در اﻏﻠﺐ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
  . اﺳﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﺨﻢ آﺳﻜﺎرﻳﺲ، ﺗﺮﻳﻜﻮﺳﻔﺎل و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻗﻼﺑﺪار در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻜﺎرﻳﺲ و  0051ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ 
 .8891 , notpmorC() ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 002ﺗﺮﻳﻜﻮﺳﻔﺎل آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲﻣ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي دﻓﻌﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ
از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ  ﻳﻜﻲ aruhcirt siruhcirT و sediocirbmul siracsA آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ
 ,3002 .la te  ,tehcuoB)  ﺳﺮاﻳﺖ( ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻴﭻ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ) اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻷ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎل
   .(3002 .la te ,sevlacnoG
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  0051از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن را ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻟﻮده ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ  %52ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ   sediocirbmul  siracsA ﻧﻤﺎﺗﻮد روده اي
اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ اﻧﺘﺸـﺎر ﺟﻬـﺎﻧﻲ دارد و  .(8891,.TWD  notpmorC) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ  012ﻧﻔﺮ ﻛﻪ 
ﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ در دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷـﻮد، زﻳـﺮا ﺗﺨﻤﻬـﺎي آن در ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎدﺗ
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 , ollimaC :6891 .la te ,sniklE(ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن در ﺧﺎك ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺴـﺎن را آﻟـﻮده ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
  .9891 , ollimaC()و ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﺳﺖ   . )9891
  
  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژهاﻧﻮاع آﺑﻬﺎ
  ﻫﺎآب ﺟﺎري ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻧﻬﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ -1
ﻣﺜـﻞ آب ﭼـﺎه،  .آﺑﻬﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻛـﺮده اﻧـﺪ  آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ  -2 
ﺒﻄﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻫـﺎ دو ﻣﻨﺒـﻊ ﺟـﺪا آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﻗﻨﺎت و ﭼﺸﻤﻪ . 
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣـﻲ آورﻧـﺪ. ﺑـﺮﻋﻜﺲ  .درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻟـﻮدﮔﻲ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺑـﻪ دو 
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ وﺧـﻮاص آﻧﻬﺎﺑـﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ .ﻬﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﺎء آﻧ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ )ﺷﻬﺮي( ،ﻓﺎﺿﻼب ﻫـﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎي ﻛﺸـﺎورزي :اﻧﻮاع زﻳﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
  
 ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
 زﻣـﻴﻦ  درﺳـﻄﺢ  ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن آ . اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ  ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ وذوب ﻳﺦ ﻫﺎ و ﺑﺮﻓﻬﺎي ﻧﻘﺎط آﺑﻬﺎي
 آﻟـﻲ  ﻣـﻮاد  ﻣﻘـﺪاري  و ﺷـﺪه  آﻟﻮده ﻫﺎ ﺑﺎم وﭘﺸﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺳﻄﺢ وﺷﺴﺘﻦ زﻣﻴﻦ روي ﻫﺎي وﻛﺜﺎﻓﺖ آﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ وﺗﻤﺎس
 ﺷـﺪن  ﭘﺎك از ﺑﻴﺸﺘﺮوﭘﺲ ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي آﻟﻮدﮔﻲ  درﺟﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ﺷﺮوع در ﻟﺬا.دارد وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در وﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ را دراﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺎ آﻧﻬﺎ ﻟﻮدﮔﻲﻣﻘﺪارآ ﺑﺎرش ﻫﺎي ﺳﻄﺢ
  ﻣﺎﻧـﺪﻫﺎي  ﭘـﺲ   ﺑﻌﻼوه.  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  ﻓﺎﺿﻼب  وارد  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﻪ وﺷﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ دراﺛﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
 را ﺳـﻄﺤﻲ  درآﺑﻬـﺎي  ﻣﻮﺟـﻮد  ﺧـﺎرﺟﻲ  ازﻣـﻮاد  دﻳﮕـﺮي  ﻫـﺎي  ﻗﺴـﻤﺖ  ودوده ﻧﻔﺘـﻲ  وﻣﻮاد وﺣﻴﻮاﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ذرات
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺴﺎب ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .ﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺗﺸﻜﻴ
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -1-4
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -1-4-1
ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺎورزي اﻧﻮاع  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛ
 ازدره ﻻر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآب ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر 3اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻳﻜﻲ از 
ﺧﺎﻧﻪ وارد رود  ﻫﺎي دره  ، ﺟﻨﮕﻞ وآب رودﻫﺎي ﺟﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦرواﻧﺎب ﮔﻴﺮد وﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ در ﺟﻨﻮب دﻣﺎوﻧﺪ
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آن ﭼﻨﺪﻳﻦ روﺳﺘﺎ و  اﺳﺖ و در ﻣﺴﻴﺮرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻳﻚ دره ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻬﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
  وﺟﻮد دارد. ﻣﺰارﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ  02 ﻣﺤﻠﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﻟﺶ رود و از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑ
ﺷﺮق ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺮود و ﺑﺎﺑﻠﺮود و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ . اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺘﺮي ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ وﻛﻮه ﻫﺎي ﭘﺎﻻن ﮔﺮدن و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  8765ﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﻳﺮان اﺳﺖ و از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
  :ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و داراي ﻫﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي 
رودﺧﺎﻧﻪ  – 6رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺎر ﺳﺘﺎق  – 5رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻠﻪ  – 4رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﺮود  -3رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺎر  -2رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر  -1
  (.tsop/moc.afgolb.rehsifibe.www//:ptth-psa.657x) رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  – 8رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻼو  – 7ﻧﻮر 
  
  ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -1-4-2
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ، آﻫﻚ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ از ﮔﻞ رس ﭘﻮﺷﺸﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 004  <----  ﺳﺎﻟﻪ ( 52دﺑﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ) 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 594  <----ﺳﺎﻟﻪ (  05دﺑﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ) 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻳﻨﻪ 526 <----ﺳﺎﻟﻪ (  001دﺑﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ) 
  (.xpsa.657-tsop/moc.afgolb.rehsifibe.www//:ptth
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -1-4-3
در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ، ﻓﺎﻗﺪ درﺧﺖ و درﺧﺘﭽﻪ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻟﻜﻦ در 
ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ دو ﻃﺮف ﮔﻴﺎه ﻣﺮغ ، درﺧﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺪ ، ﺗﻮت ، ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و
در ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻻر ، ﺳﺪي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از 
ﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آن ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗ
آﻻ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻻر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﮔﺮوه ﻛﺜﻴﺮي از ﻣﺮدم ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ 
  ) ﺳﺮچ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ﻻر ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز : -1-4-4
ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ) ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ( ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻟﻢ و  آب ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب اﺳﺖ . ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ و ﻋﺒﻮر از ﻛﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺮاز و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ، 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ آب آن آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد . آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي 
  (.tsop/moc.afgolb.rehsifibe.www//:ptth-xpsa.657) ب و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﺷﺮ
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  ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز : -1-4-5 
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ درﻳﺎ ، آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻛﻮﻟﻮژي ( آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از 
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ، ﻛﭙﻮر ، اﺳﺒﻠﻪ ، ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻠﻤﻪ ، و  5آﻻ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  (.xpsa.657-tsop/moc.afgolb.rehsifibe.www//:ptth) ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و
  ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز :
آب زﻻل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻛﻪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و دﻣﺎوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ و 
ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﭘﻨﺠﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﺮاز داده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮار و ﻣﻌﺎش ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑ
(  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ از 0931- 0831، ﺷﻴﻼت يآﻣﺎرﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) 0054ﻛﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎي ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي  ﺛﻤﺮات
ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ رﻳﺰش زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي آﻟﻮده ، روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻤﺠﻮار ر
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ زﻻل در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮان آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ، ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪاي ﻧﺎﻛﺮده ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد 
  اﻛﺴﻴﮋن آب ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ده ﻫﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻣﺮدم ، آب روﻧﺪه و در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺮد اﻣﺎ  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻧﻈﺮ هراﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮ
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي درون آب ﻫﺮاز ، ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮدم را 
  ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺎي ﺧﺰر ﺟﺬب ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺖ ﺑﻪ درﻳ ﺰاﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ آب زﻻل ﻫﺮاز اﮔﺮ داراي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳ
  ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺿﻲ زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺎورزي، زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ از ﻫﺮاز  رودﺧﺎﻧﻪ
  )ﺳﺮچ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ(. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎل در و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ آن در زﻳﺎدي ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺰارع رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد  02از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺼﻔﻴﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺷﺎره 
  (.4831)ﻣﻼزاده، ﻧﻤﻮد
  ﺎﻧﻪ ﻫﺰار :راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ رودﺧ
ﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺧﻮدداري از ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﻮژﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺟﻬﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟ
ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.tsop/moc.afgolb.rehsifibe.www//:ptth-xpsa.657)
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  -1 -5
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -1-5-1
ازﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر درﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎ  3991و 3791،  1791و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎﻟﻬﺎي  namremmiZ
، ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ،   DOBﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎراﺻﻠﻲ ﺑﻤﺪت دوﻫﻔﺘﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد  gnimocyLدرآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻛﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻮﻣﻲ درداﻧﺸﮕﺎه 
ﺢ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻻﻳﻨﺪه درﺳﻄ
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد . ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ ازاﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ درﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ، زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن را 
ﺳﻨﮕﻴﻦ ، ﺳﻤﻮم ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ داراي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ )ﻓﻠﺰات زﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻗﺮارﻣﻴﺪﻫﺪ .ا
ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪار ﺿﺎﻳﻌﺎت و  ﻲدر ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮادآﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده و ﺷﺪت وﻣﺪت زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳ
دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ دردﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻴﺮﮔﻲ وآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه درﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ  در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. درﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ، ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺠﺪدآﻟﻮدﮔﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن وﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ 
  .)3991 ,namremmiZ(آﻳﺪ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ  -1-6
  ﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رودﺧ -1-6-1
 2831ﺗﺎ  0831ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ6831) وﻛﻼﻧﺘﺮيﻛﺮﺑﺎﺳﻲ 
ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻃﺒﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮد 
ز ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا
  .ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﺮم ﻣﺘﻌﺪد در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن و  وﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ 5831در ﺳﺎل   وﺧﻮﺷﺮوانﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎدن زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آب ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪن  .ﻫﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
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  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش -2
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  -2-1
ﻫﺎ( آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر)
اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ،  61ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
  ﻓﺎﺿﻼب اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . 
  
  
  ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن آﺑﺮﻳﺰدر ﺣﻮﺿﻪ -  2- 1 ﺷﻜﻞ
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  9831 - 0931 ﺳﺎل از ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي و ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ - 2 - 2 ﺷﻜﻞ
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ -2-1-1
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آن ﻧﻈﻴﺮ آب ﭼﻬﻞ ﺑﺮه، ﺳﻴﺎه ﺷﺎﺧﻪﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮ
اﻫﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﻧﻈﻴﺮ آﺧﻦ ﺳﺮ، ﭼﺎي، ﻻﺳﻢ، ﻻر، ﻧﻮررود و ﭼﻨﺪ رود ﻓﺼﻠﻲ و آﺑﺮﭘﻼس، اﻟﺮم و دﻟﻲ
  ﻧﻤﺎرﺳﺘﺎق، ﭼﻼو و ...، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫرو اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎاز اﻳﻦ 
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻴﺐ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷ
آﻻﻳﻨﺪه، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ  ﺑﺮداري در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﺳﺖ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻻر، ﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪﺑﺮداري ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪاز اﻳﻦ رو ﻋﻤﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه
  رود و ﻻﺳﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﻮر
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  (  1ws.tS) 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
و  =X 138826در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺮﺧﺮود. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺘﺼﺎت  -ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  =Y 2719504
  
  (  2ws.tS) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﺳﻨﮓ(. اﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ )در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺮه 0002 -ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻗﺒﻞ از اﻧﺸﻌﺎب ﻛﺎري رود از ﻫﺮاز اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه 
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 3584104و  =X 859226ﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻳ
  
  
  ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺮه - 2-3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  (  3ws.tS) 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ )زﻳﺮ ﭘﻞ ﭼﻼو(،  0021 -ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
و  =X 021326آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﺑﺮ روي آن . اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺘﺼﺎت 
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 3061104
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  ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي زﻳﺮ ﭘﻞ ﺟﻼو  ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 2-4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 
  (  4ws.tS) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣﺘﺮ  ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺟﻨﺐ ﻣﺮﻏﺪاري ﻋﻠﻲ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪي( . اﻳﻦ  002 -ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮررود
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 6860004و  =X 372616اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺘﺼﺎت 
  
  
  ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻧﻮرود  ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 2-5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  (  5ws.tS) 5ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ا
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان( اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺘﺼﺎت  511ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 8349993و  =X 668516




  ﺗﻬﺮان  ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  511ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ  2-6 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم
  
  ( 6ws.tS) 6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  005در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻠﻮر )ﺣﺪوداً   –ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر ﭘﺲ از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﻻر 




  ر ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﭘﻠﻮ - 2-7 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  (  7ws.tS) 7اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ  007اي ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻻﺳﻢ )ﺣﺪوداً در ﻣﻨﻄﻘﻪ –ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ




  ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻻﺳﻢ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 2-8 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  2-1ﺟﺪول 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ردﻳﻒ
  ﺮوداﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺮﺧ 1ws.tS  ﺳﺮﺧﺮود –آب ﺳﻄﺤﻲ   1
  261388 = X
  2719504 =Y
  ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ (0002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ)  2ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز –آب ﺳﻄﺤﻲ   2
 859226 = X
 3584104 =Y
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ( 0021)  زﻳﺮ ﭘﻞ ﭼﻼو 3ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز –آب ﺳﻄﺤﻲ   3
 021326 = X
  3061104 =Y
رودﺧﺎﻧﻪ  –آب ﺳﻄﺤﻲ   4
  ﻧﻮررود
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( 002ﻣﺮﻏﺪاري ﻋﻠﻲ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪي ) 4ws.tS
 372616 = X
  6860004 =Y
  ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز(  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان ) 511 5ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز –آب ﺳﻄﺤﻲ   5
 668516 = X
  8349993 =Y
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ  ﻫﺮاز 005ﭘﺲ ازﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﻻر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻠﻮر، 6ws.tS  ودﺧﺎﻧﻪ ﻻرر –آب ﺳﻄﺤﻲ   6
  999495 = X
   7457663=Y 
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز   007درﻳﺎﭼﻪ ﻻﺳﻢ  7ws.tS  رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ –آب ﺳﻄﺤﻲ   7
  960895 = X
   9516693 =Y
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  ﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨ -2-1-2
در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آب ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻴﺰ درك ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﻧﻘﺎﻃﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از 
   .ﻘﺎﻃﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﻫﺮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧ
ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﭼﺸﻤﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮد؛ از اﻳﻨﺮو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﺎه( ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ درﻧﻈﺮ  5ﻫﺪف درك ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه در آﻳﻨﺪه،  دﺳﺖ ﺣﻮزه( و ﺑﺎ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
   ( 1wgu.tS) 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  –در ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎي ﻛﻠﻮده واﻗﻊ در دﺷﺖ ﻫﺮاز 
  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 
   ( 2wgu.tS) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻓﺎ ز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  –درﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻫﻬﺎي روﺳﺘﺎي ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﻫﺮاز 
  ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 
   ( 3wgu.tS) 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻛﻪ در ﻓﺎز  –ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ 
  در ﺗﻐﺬﻳﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  آﺑﮕﻴﺮي،
   ( 4wgu.tS) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻴﺰ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﺮم ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ  –آب ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﻚ
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 1000793و  =X 828406اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺘﺼﺎت 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي آب اﺳﻚ ﺑﺮ روي 2-9 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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   ( 5wgu.tS) 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﺮم ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.  –آب ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن
دارد. اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﻗﺮار 
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 0222893و  =X 213516اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺘﺼﺎت 
 
  
  ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻻرﻳﺠﺎن ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 2-01 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  2-2ﺟﺪول 
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎهﺷ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ردﻳﻒ
 ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ 1wgu.tS ﭼﺸﻤﻪ - آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   1
  213516 = X           0222893 =Yﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن         2wgu.tS ﭼﺸﻤﻪ - آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   2
       1000793 =Y     828406 = Xﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﻚ  3wgu.tS ﭼﺸﻤﻪ - آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   3
 ﭼﺎه روﺳﺘﺎي ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﻫﺮاز 4wgu.tS ﭼﺎه - ﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ز  4
 ﭼﺎه روﺳﺘﺎي ﻛﻠﻮده در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﻫﺮاز 5wgu.tS ﭼﺎه - آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  5
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺎب -2-1-3
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ اﻧﺘﺨﺎب 4
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
   ( 2ww.tS) 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
زﻳﺮ ﭘﻞ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي  –ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺷﻬﺮ آﻣﻞ )در اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر
  ﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.وا =Y 1429304و  =X 626226ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد( اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  –آﻣﻞ
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  ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي 2-11 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
  
   ( 3ww.tS) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ( اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در  0002در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ )
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 3584104و  =X 859226ﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
  ( 4ww.tS) 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  002در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﻏﺪاري ﻋﻠﻲ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪي ) –ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮررود
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 6860004و  =X 372616ﻫﺮاز(. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
   ( 5ww.tS) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  511 –ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق آن ﺑﺎ ﻧﻮررود 
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. =Y 8349993و  =X 668516
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﭘﺴﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.  4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ،  7ﻛﻼ ً 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺎب  2-3ﺟﺪول  
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ردﻳﻒ
  ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد )ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از آﻣﻞ(  –ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي آﻣﻞ 2ww.tS رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -ﭘﺴﺎب 1
 1429304 =Y               626226 = X
  ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ (0002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ) 3ww.tS رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز –ﭘﺴﺎب  2
 3584104 =Y                859226 = X
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( 002ﻣﺮﻏﺪاري ﻋﻠﻲ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪي ) 4ww.tS  ﻧﻮررود -ﭘﺴﺎب 3
 6860004 =Y                 372616 = X
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان )ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( 511 5ww.tS رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز –ﭘﺴﺎب  4
 8349993 =Y                 668516 = X
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  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
 21 ﻛﻼً) 9831ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  8831ﻣﻬﺮ از ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎلﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ
  دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-3
و ﻛﻠﻲ  2 ﻫﺎﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ وﭘﺴﺎبﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
  ﻛﻪ در ﭘﺴﺎب ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻮده اﺳﺖ. 3 ﻣﺪﻓﻮﻋﻲﻓﺮﻣﻬﺎي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﻛـﺮه ﺳـﻨﮓ، ﭘـﻞ ﺟـﻼو، )ﺳـﺮﺧﺮود، آﺑﻬـﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه از  7  ،اﻳﺴـﺘﮕﺎه  61از  ) ﺑﺎ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار(  ﻧﻤﻮﻧﻪ 61"ﻛﻼ
اﻳﺴﺘﮕﺎه از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ )ﺳﺪﻣﻨﮕﺎل، ﻻرﻳﺠﺎن، آب اﺳـﻚ،  5ﻻﺳﻢ، ﻻر)ﭘﻠﻮر( (   ،ﺗﻬﺮان 511ﻧﻮررود، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﺗﻬﺮان( 511ﻧﻮررود وﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﻛﺮه ﺳﻨﮓ،ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎرآﻣﻞ، اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﭘﺴﺎب )  4( ﻛﻠﻮدهﻫﻠﻮم ﺳﺮ، 
ﻛﻠـﻲ ﻓـﺮم ﻫـﺎي ي وﻛﻞ ﻛﻠـﻲ ﻓـﺮم ﻫـﺎ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  21 ﻛﻼً)و در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل 
ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ . ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸـﻪ ﻫـﺎي در ﺳـﻤﺒﺎده اي اﺳـﺘﺮﻳﻞ از آﺑﻬـﺎي  ﻲﻣﻮﻓﻮﻋﻴ
ﺑـﻪ  (ﻳﺦ ﻛﻨﺎر در ﮔﺮم ﺎيﻣﺎﻫﻬ در) ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻪﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در آب وﺟﻮد داردﺳﻪ روش ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻣـﺎ از  ج( روش ﺷـﻤﺎرش ﺑﺸـﻘﺎﺑﻲ  ب( روش ﺻـﺎﻓﻲ ﻏﺸـﺎﻳﻲ  اﻟﻒ( روش ﺗﺨﻤﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﻄﺤﻲ ،  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ واز ﭘﺲرش ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ روش ﺷﻤﺎ
ﺗﻬﻴـﻪ  )8991 ,.la te irecselC( ،01-01،3-01،1-2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻗﺘﻬﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ وﭘﺴﺎب
دﻣـﺎي  2در و ﺷـﺪ  ﻛﺸـﺖ داده   5ﻮرت ﺳـﻄﺤﻲ ﺑﺼ  4ﻛﺮوم آﮔﺎرccE ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻬﺎيﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ 
   .ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 42-27ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  44و73
  ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﺟﺪاﺳﺎزي و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده . از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در رودﺧاﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺴﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ  4ازدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  0/7ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣﺨﻠﻮط  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب  اﺧﺬ ﺷﺪ.. در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  001
و  ﺪﺮدﻳﮔﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ  %01ﺳﻲ ﺳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﺮك  6/3ﻧﻈﺮ  ﺑﺎ 
                                               
2
 latoT smrofiloC - 
3
 laceF smrofiloC - 
4
 ccE raga morhC-  
 dohteM etalP daerpS - 5
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ﻪ ﺷﺪ ، درب ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺎ درﭘﻮش ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻟﻮﻟﻪ را ﻛﺎﻣﻸ ﺳﻲ ﺳﻲ اﺗﺮ ﻳﺎ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ اﺿﺎﻓ 3در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آن 
ﺗﻜﺎن داده ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و اﺗﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ درب ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﻟﻪ 
ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻤﺮاه  1، ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪدور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  0002را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻗﻄﺮه  ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺮار  04و  01رﺳﻮب ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻴﻬﺎي  ﺑﺎ
دﺑﻲ  ﺑﻪﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﺳﭙﺲ آﻧﺮا 1ﺿﺮب ﻛﺮده ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  در  01ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از رﺳﻮب را در ﻋﺪد 
  (8831ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺗﻌﻤﻴﻢ دادﻳﻢآب رودﺧﺎﻧﻪ 
  
 :CCE ﻛﺮوم آﮔﺎرﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 mrofiloC و iloC.E و ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻣﻮاردي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزياز 
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از ﻓـﻦ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آب وﻫﺎ در
 اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻤﻜﻦ واﻛﻨﺶ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻛﺮوﻣﻮژﻧﻴﻚ و آﻧﺰﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آوري
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻣـﻲ  81-42ﺑـﻪ  ن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده و زﻣﺎن ﻛﺸﺖزﻣﺎ
   .ﻳﺎﺑﺪ
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي وﻛﺸﺖ  -
 ﺑـﻲ  دادن ﺣـﺮارت  از اﺟﺘﻨـﺎب  ﺿﻤﻦ و ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط  23/8ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﭘﻮدر ﻣﺤﻴﻂ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل  اداﻣﻪ داﺷﺖ. ﺷﺎﻧﺪن و ﻫﻤﺰدن ﻣﺤﻠﻮلﺟﻮ ،رد و ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدرﻣﻮ
 7/5آﺳـﺎﻧﺘﺮ  ارزش و ﺷـﻤﺎرش  ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻠﻨـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻲ  sanomoreA و snomoduesP ﺑـﺎﻻي  آﻟـﻮدﮔﻲ 
-sucof-cce-diuqil-ragamorhc-retaw-doof/moc.ragamorhc.www//:ptth( ﻛـﺮدﻳﻢ. ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ  nidolusfeC ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
  )lmth.04-smrofiloc-dna-iloc-e-no
  
  ﭘﻠﻴﺖ روش ﭘﻮر -
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه در  01ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از رﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ را 1در اﻳﻦ روش  
  .ﻧﻤﻮدﻳﻢدرﺟﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ  73ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺨﻠﻮط 9ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
  
  ﺳﻄﺤﻲ روش -
  ﻛﺮدﻳﻢدرﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري  73ﺳﺎﻋﺖ در  42ﻤﺪت ﺑ داده و ﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﻧ 
  ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ وﺑﺎﻛﺘﺮي 
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ : 
 )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ(و  ،ﻓﺼﻞﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳاز ﺗﺴﺖ ﻫﺎي  آﻣﺎري(. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 8991 ,namulB) زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ,0102 ,lecxEﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه 
در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. )5.11 noisreV( SSPSﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري و ﺗﺠﺰ 3002
درﺻﺪ و در  99و59ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Pﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ES±naeMﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 0/50و0/10ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲآ - 3-1
در  2/4 lm001/UFCي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
در  ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 4/9 lm001/UFC اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺗﺎ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻧﻮﺳﺎن  2/3 lm001/UFC ﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺗﺎ در اﻳﺴﺘ 1/1 lm001/UFCاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
































  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﺐ ﻫﺮاز ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻔﺮم ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ   -3 -1 ﻧﻤﻮدار
  
 ﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎدر ﻓﺼ 2/8 lm001/UFCي در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
ﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و    4/3 lm001/UFC
- 2)ﻧﻤﻮدار  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  1/5 lm001/UFC در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎ 1/4 lm001/UFCاز 
  (.3
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  ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲﻓﺮم  و ﻛﻠﻲ ﻫﺎ ﻓﺮم ﻲﻛﻠ ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ   3 -2ﻧﻤﻮدار 
   ﻓﺼﻮل ﺣﺴﺐ ﻫﺮاز ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
  
 ﺗﺎ  ﻓﺮوردﻳﻦدر ﻣﺎه  1/8 lm001/UFCي درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
ﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از درﻣﺎﻫﻋﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ و ﺧﺮداد در ﻣﺎه 4/6 lm001/UFC
































ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
 
  ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﻓﺮم و ﻛﻠﻲ ﻫﺎ ﻓﺮم ﻛﻠﻲ ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ   3 - 3ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺴﺐ ﻫﺮاز ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  %59در ﺳﻄﺢ    NACNADو  AVONAوﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮﻧﻬﺎي  آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري
ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد  و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ 8ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪا د 
  دارد.
از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺑﺪو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮ
   .)00.0<p(دار وﺟﻮد دارد 
ﻣﺎﻫﻬﺎ  و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ 8در ﺑﻴﻦ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻌﺪاد 
  . )50.0>p( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ -3-2
در  1/9 lm001/UFCر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ي دﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
در  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻲو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  آب اﺳﻚدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  4/0 lm001/UFC ﺗﺎ  ﻫﻠﻮم ﺳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/7 lm001/UFC ﺗﺎ  ﻛﻠﻮده، ﻫﻠﻮﻣﺴﺮوﻻرﻳﺠﺎندر اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/2 lm001/UFCاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 






























ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
  
  ، آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲﻓﺮم  و ﻛﻠﻲﻫﺎ  ﻓﺮم ﻛﻠﻲ ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ   3- 4ﻧﻤﻮدار
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﺐ ﻫﺮاز ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
  
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎ 2/3 lm001/UFCي در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
ﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪو  ﻬﺎرﺑ در ﻓﺼﻞ 3/6 lm001/UFC
  (.3-5ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺎردر ﻓﺼﻞ  1/7 lm001/UFC در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎ 1/2 lm001/UFC
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ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
  
  ، آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ   3 - 5ﻧﻤﻮدار
  ﻓﺼﻮل ﺣﺴﺐ ﻫﺮاز ﺑﺮ ﻪرودﺧﺎﻧ
  
 ﺗﺎ  ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﻣﺎه 1/6 lm001/UFCي درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
ﻲ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ و ﺗﻴﺮدر ﻣﺎه  4/4 lm001/UFC































ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
  
  ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎ و ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ   3 - 6ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺴﺐ ﻫﺮاز ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
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 %59ﺳﻄﺢ در    NACNADو  AVONAوﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮﻧﻬﺎي  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  8ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪا د 
  وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺑﺪو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮاز اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
   .)00.0<p(دار وﺟﻮد دارد 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ  8در ﺑﻴﻦ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . )50.0>p( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  ﭘﺴﺎب -3-3
در  2/2 lm001/UFCي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻛﺮه ﺳﻨﮓدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  3/1 lm001/UFC ﺗﺎ  اﻳﺜﺎر آﻣﻞﺷﻬﺮك اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺗﺎ  ﺗﻬﺮان 511ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/2 lm001/UFCدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﻣﻮﻓﻮﻋﻲ




























ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﺐ ﻛﻠﻴﻔﺮم ، ﭘﺴﺎب ﺑﺮ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﻣﻴﺎﻧ 3- 7ﻧﻤﻮدار
  
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎ 2/1 lm001/UFCي در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
ﻌﻪ از ﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  3/6 lm001/UFC
  (.3-8در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )ﻧﻤﻮدار 1/7 lm001/UFC در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎ 1/2 lm001/UFC
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ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
  
  ﻓﺼﻮل ﺣﺴﺐ ﻛﻠﻴﻔﺮم ، ﭘﺴﺎب ﺑﺮ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ   3 - 8ﻧﻤﻮدار
  
 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  در ﻣﺎه 1/1 lm001/UFCي درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
ﻲ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ و ﻣﺮداددر ﻣﺎه  4/2 lm001/UFC





























ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم 
  
  ﻫﺮاز ﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪﻛﻠﻴﻔﺮم ، آﺑ و ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ   3 -9ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺴﺐ ﺑﺮ 
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪا د  %59در ﺳﻄﺢ    NACNADو  AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري وﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮﻧﻬﺎي 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد. 8ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮاز اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺑﺪو
   .)00.0<p(دار وﺟﻮد دارد 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ  8در ﺑﻴﻦ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻌﺪاد 
  . )50.0>p( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  ﻮد در ﭘﺴﺎب ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗ -3-4
  
  ﺗﻌﺪا د  ﺗﺨﻢ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه وﻓﺼﻮل 3-1ﺟﺪول 
  
اﻳﺴﺘﮕﺎه                                                        
 ﻓﺼﻮل 
  ﺗﻬﺮان 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   ﻧﻮررود  ﻛﺮه ﺳﻨﮓ  ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ
 011 001 001 053  88ﭘﺎﻳﻴﺰ
 05 06 032 072  88زﻣﺴﺘﺎن
 041  08 001 033  98ﺑﻬﺎر 
 061 021 071 045  98ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  83±71  03±51  05±42  421±14  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﺪد  03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ



















  ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز) ﭘﺴﺎب( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه 3-01ﻧﻤﻮدار 
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ﻋﺪد در ﻓﺼﻞ  28ﻋﺪد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎ  15ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ


















  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل واﻧﺎب ﺳﻄﺤﻲ() رﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﭘﺴﺎب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  3-11ﻧﻤﻮدار
  
  
 ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﻣﺎه 58 ﺗﺎ  آﺑﺎن در ﻣﺎه23ﻋﺪد  درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮدﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ






















  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داريﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ) رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﻲ(ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﭘﺴﺎب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  3-21ﻧﻤﻮدار
  
ﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  8ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﺑﻴﻦ 
  . )50.0>p( داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
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  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
 آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ-4-1
ﺑﻮده و وﺟﻮد اﻳﻦ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  آﺑﻲ، ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂدر  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 
 ﻓﺼﻞ درﺧﺺ در آب ﻳﺎد ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﻌﺪاداﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺷﺎ
 و ﺳﺮﺧﺮود اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در و ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺴﺘﺎن
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد  ﻫﺎ  ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮمﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  .ﺷﺪ دﻳﺪه ﻻﺳﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻬﺎآﻧ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 4/9 lm001/UFC در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺗﺎ  2/4 lm001/UFCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
 ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻛﻞ ﻛﻠﻲ واﻳﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  دﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻ
  .)7002 ,ilujaraP(در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ وﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻓﺮم ﻫﺎ 
 آب در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺰان و آب ﻛﺪورت ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن (1831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﺎدري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ(.02)دارد وﺟﻮد ( p < 0/100)داري ﻣﻌﻨﻲ و   (0/6<r< 0/98 )ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 راﺑﻄﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﺣﻮزه ﮔﺬاري رﺳﻮب ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮيو  ﻫﺎ
  (.5831)ﻳﺜﺮﺑﻲ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده  و ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸ
  . )4791 ,la te nodroG (ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   71در آب 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ در ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  ilocE ﺗﻐﻴﻴﺮات   
   .ﺷﺪ دﻳﺪه ﻻﺳﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ و ﺳﺮﺧﺮود دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﺑﻮده اﺳﺖ
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد از روﺳﺘﺎ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﮔﺬرد ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻧﻮاع ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻻﺳﻢ در ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪي از 
  ﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮد
وﺟﻮد رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ، وﻳﻼﻫﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه 
  .)7002 ,ilujaraP (ي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻠﻲ ﻓﺮم 
ﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد  ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧ
آن در ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا آب ﺳﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻌﻴﻦ از ﺳﺪ ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮد. ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺘﻘـﺎل آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻜﻪ آب رﺳـﺎﻧﻲ ﺳﺮاﺳـﺮي، 
  ﻧﺪارد.  ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد
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ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ از ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده درﺻﺪ  ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳ
و ورود ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده 
ن آب ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده ، روﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻲ ﻓﺮﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎ
ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻧﻮاع ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﻓﺎﺿﻼب رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، 
  روﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر دوﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   6831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 HPﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ در اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در   HP
 HPﺑﻮده و در   4/5-8ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  HPﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ 
ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ  و HP ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻮدن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ،
دﺳﺘﺮس ، از ﺟﻤﻠﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در رﺷﺪو ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  HPآﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﻛﻲ از
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  HPوﺟﻮد ﻳﻮﻧﻬﺎي دﺧﻴﻞ در ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ و اﺳﻴﺪي ﻛﺮدن آب ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ  
  (. )00.0<Pوﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﻮده و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آن ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﺑﺮر
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  5آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  DOCو 5DOBارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺲ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان  DOCو 5DOBﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  DOCو DOB ﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻيﻣﺤﻠﻮل ﻛ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ) ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد( ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . 
ر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ﻣﻲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و 
  ( . )00.0<P ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ه دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﮓ، ﮔﺮﺑﻪ، آﻟﻮدﮔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎ ت ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار وﺣﺸﻲ ) روﺑﺎه، ﮔﺮگ، ﺷﻐﺎل (، ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ، اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻣﻲ رﺳﺪ  زﻳﺮا ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ 
د رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  و از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  وار
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ   ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
  و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪ ﻫﻲ وارد رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.وآﺑﻬﺎي ﺟﺎري را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
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در آب و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در اﻧﺴﺎن، ﺿﺮوري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر
اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎء اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و راﻫﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از 
ودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ در روﻳﺪادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده ) ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ( و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ را وارد ر
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ 
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎزل و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎي اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ورود ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ، 
  ﻫﺮاز ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  
ﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ودر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻴﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺮارت، درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺴﺘﺎن ودر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎر و ﺴﺘﺎنﺗﺎﺑ در ﻫﻮا و آب دﻣﺎي. )073.0>p(
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﮔﺮدد، ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﻓﺮم رﺷﺪ ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻠﻲﻛ ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﺰان . (9731 زاده و ﺷﻬﺎﻣﺖ، )ﻣﻠﻚ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺰ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻼﻟﻴﺖ آب،  دﻣﺎي
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در آﻟﻤﺎن 1 اﻟﺒﻲ آﻟﻮده رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً در ﻛﻪ ﺑﻄﻮري .دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻫﺎ
  (.4831)ﺻﻔﺎﺋﻴﺎن، اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ  2831ﺗﺎ  0831ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  6831ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺷﺪ ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻃﺒﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و 
  .ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ-4-2
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در و ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻫﺎﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ط ﺑﺎ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ارﺗﺒﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  .ﺷﺪ دﻳﺪه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ وآب اﺳﻚ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار
 4 lm001/UFC اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ ﺗﺎ در  1/9 lm001/UFCي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.
 در .اﺳﺖ ﻫﻮا دﻣﺎي ﻧﺴﺒﻲ( واﻓﺰاﻳﺶ  1931ﺳﺎري،   ﭘﻮر و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺷﻬﺴﻮاري) رودﺧﺎﻧﻪ دﻫﻲ آب اوج ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
 آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان و ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺷﺪت را ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎري ﻫﺎي ﺑﺎرش ﻧﺰول و ارﺗﻔﺎﻋﺎت در ﺑﺮف ذوب ﻓﺼﻞ اﻳﻦ
 راﺑﻄﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ آب آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ و رﺳﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل ﻃﻮل در ﺧﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آب در ﻌﻲﻃﺒﻴ
وﺟﻮد  ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎر ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ آن از  ﻧﺎﺷﻲ رواﻧﺎب و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ ﻗﻮي اي
 ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن .دارد
  . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي در ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ
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اﻏﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ) ﺑﺎرش و ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ر ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در زﻣﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ د "ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
اي ﻣﺜﻞ ﻫﺮاز ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻔﺮه آزاد اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺳﻴﻼب وﺑﺎرﺷﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ )ﺑﻬﺎر() ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر 
  ﻣﻮﻗﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( آﻟﻮده ﻣﻴﮕﺮدد.
 ﻣﻲ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در ﻣﻘﺪارﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ (ﺑﻬﺎر) ﻛﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع ﺑﺎ آﻓﺎت دﻓﻊ ﺳﻤﻮم و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده
  رودﺧﺎﻧﻪ دارد.  اﻳﻦ آب آﻟﻮدﮔﻲ در زﻳﺎدي ﺳﻬﻢ و رﺳﺪ
  آب در ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺴﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ( ﻧﺸﺎن داد 5002وﻫﻤﻜﺎران) miK ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 5791رﻧﺌﻮ وﭘﺘﺮي در ﺳﺎل  دارد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  .ﻫﻢ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻴﭻ ﺷﺪه دﻳﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺣﺪ ) ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه(آب ،آﻟﻮدﮔﻲ ﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ ﻛ در
 ﺑﻪ ورود از ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ زﻳﺮا ﻛﻨﺪ، ﻧﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف را ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .رود ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از ﺷﺒﻜﻪ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻃﺮاف آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻜﺮدن رﻋﺎﻳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻜﺎل ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ  ﻻرﻳﺠﺎن، اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ وآب اﺳﻚ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ.
در  1/2 lm001/UFCي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  .ﺷﺪ دﻳﺪه وﻛﻠﻮده
  اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.در  1/7 lm001/UFC ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ وﻛﻠﻮده ﺗﺎ  ﻻرﻳﺠﺎن،اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﻲ از زﻣﺎن دﻓﻊ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺗﺤﺖ اﺛـﺮ دﻣـﺎ و 
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﺮاي 
ﻴﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮ وﻳﻼﻫـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت وﻛـﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻏـﺎت ﺗـﺎﺛ
ورﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺎه ﺟﺬﺑﻲ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ 
در از ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﭼـﺎه ﻫـﺎي ﺟـﺬﺑﻲ  ﻛﻠـﻲ ﻓـﺮم ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻣﻜـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ اﻓﻘـﻲ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻢ و ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺧـﺎك ﻫـﺎي رﻳـﺰ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي را  دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب وﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از 
 01 "ﺳﻴﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺣـﺪودا  "اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﭼﺎه ﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ ﺷـﻮد  3ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
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رد ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ واﺳﻄﻪ اي وارد ﻧﻬﺮ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ (.اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮا72)
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
درﻣـﺎه  2/4 lm001/UFC در ﻣـﺎه اﺳـﻔﻨﺪ ﺗـﺎ  0/8 lm001/UFCﻲ از ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫـﺎي ﻣﻮﻓـﻮﻋﻴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ ، آﺑﻬـﺎي  ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻈﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. از
دارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاﺑﻪ ﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ودﻓﻌﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭼﺎﻫﻬـﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻲ
ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﻴﻦ راﻫﻲ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮاﻫﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴـﺮد ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺎر در ﻣﺴﺎﻓﺮان ازدﺣﺎم  .زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻃﺮاف، ﻫﺎي رﺳﺘﻮران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻔﺘﻪ اول  2ﺎﻓﺮت در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴ ﺷﻮد، ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ در ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ دﻳﮕﺮ از
  ﺳﺎل و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 01ﺑﺮاي ﺷﺮب ﻧﺒﺎﻳﺪﻣﺤﺘﻮي ﺑﻴﺶ از ب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ)ﭼﺸﻤﻪ، ﻗﻨﺎت، ﭼﺎه(ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻴﭻ آ ﻣﻄﺎﺑﻖ
دﻳﮕـﺮ  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻳﺎ ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ازﻧﻮع اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻟﻴﺘﺮازآن ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻴﻠﻲ 001ﻋﺪد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻴﻔﺮم در
 ﻫـﺎي  ﻛﻠﻴﻔـﺮم  ﻣﻴـﺰان  اﮔﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ، ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻪ در اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزمﮔﺮدد. ﻴﻔﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻛﻠ
 ﺣـﺬف  ﻗﺎﺑـﻞ  آﻟـﻮدﮔﻲ  اﻳـﻦ  ﺗﻮزﻳﻊ، ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ورود از ﻗﺒﻞ ﺳﺎده ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ 01 زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻳﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
 (.1931ﺳﺎري اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﭘﻮر و اري)ﺷﻬﺴﻮﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﺮاي را ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻈﺮ واز ﺑﻮده
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ زﻣﻴﻦ در  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ (2002ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﻟﻲ و ﻛﻴﻢ، 
آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ  دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ "ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺣﻴﺎﻧﺎ
    . ﻫﺎي ﮔﺰاﻓﻲ ﮔﺮدﻳﻢ، ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ داﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪ
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 ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در و ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  .ﺷﺪ دﻳﺪه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ و ﻧﻮرود اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ
 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﺗﺎ  2/2 lm001/UFCي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻛﻞ ﻛﻠﺳﺎﻻﻧﻪ 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮررود ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  3/1 lm001/UFC
ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﭘﺴﺎب،  ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رواﻧﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺎرش ﺑﺎران وذوب ﺑﺮف وﻳﺦ 
رود ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ره ، ﻧﻮاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻟﻮده ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎ
ﻣﺤﻤﺪي ﻗﺮار دارد. اﻣﻜﺎن دارد رواﻧﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺮﻏﺪاري ﻧﻮر  ﻣﺮﻏﺪاري ﻋﻠﻲ
ﻲ  را اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻴي وﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ وﺟﺎري ﺷﺪن ﭘﺴﺎب در اﻃﺮاف ﻣﺮﻏﺪاري ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ 
   دﻫﻨﺪ.
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 ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در و ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻲﻣﻘﺪار
ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  .ﺷﺪ دﻳﺪه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ و رودرﻧﻮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در
 ﺗﻬﺮان ﺗﺎ  511اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎرو ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در  1/2 lm001/UFCﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻋﻴ
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮررود ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  1/6 lm001/UFC
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن، از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي وآﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻴﺰان در ﻛﺎﻫﺶ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در
 ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ از هآﻻﻳﻨﺪ ﻣﻮاد اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﺎك ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ رواﻧﺎب، ﺷﺪن ﺟﺎري از ﻧﺎﺷﻲ) ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه
ﭘﺮي زﻧﮕﻨﻪ )رﺳﺪ ﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺧﻮد ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ، (رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ از ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺘﻘﺎل و رواﻧﺎب ﺷﺪن ﺟﺎري و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮوع ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ( در6731وﻫﻤﻜﺎران، 
 ﺑﻪ آن از ﭘﺲ .رﺳﺪ ﻣﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ را ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﺪداً رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪن ﻛﻢ ﺑﺮف، ﺑﻪ ﺑﺎران از آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻧﺰوﻻت ﺷﺪن ﺗﺒﺪﻳﻞ و دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع ﺑﺎ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎر   )9991 ,hehsbarahK-lA ;8991,la te tanaB(ﺟﻤﻌﻴﺖ ازدﺣﺎم ﺷﺪن ﻛﻢ اﻃﺮاف، ﻫﺎي رﺳﺘﻮران
  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺎﻧﻪرودﺧ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ درﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ، ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺰارع 
)ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻧﻴﺎ وﻫﻤﻜﺎران، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب وﻛﺎﻏﺬ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  (.1931
  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ.آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦاز ﻣﻬﻢ ﻫﺎﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻌﺎدن، واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و رﺳﺘﻮران
   
  ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﭘﺴﺎب -4-4
ﻋﺪد  421ﻋﺪد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮررود ﺗﺎ  03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
  15ﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ و
  ﻋﺪد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 28ﻋﺪد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور، وﺟﻮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب و ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﻤﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ درآب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب وارده ﺑﻪ 
روﺳﺘﺎ ﻫﺎ( و  ﻛﻪ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲآﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﻴﺰانرودﺧﺎﻧﻪ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ آب   . )5991 lahtnemulB dna yksloK(رﻧﺪﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دا
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﺮم ﻧﻤﺎﺗﻮد در آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻫﺮ  51 -02رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻛﻪ 
را ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاي  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻴﺮﺳﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آب ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻨﺎ ر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
  در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻟﻮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺗﻔﺮﻳﺢ 
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  (ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ) ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺠﺎز ﺣﺪود 4-1 ﺟﺪول
 ﺷﻤﺎره
  
  وآﺑﻴﺎري ﻛﺸﺎورزي ﻣﺼﺎرف  ﺟﺎذب ﭼﺎه ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﻣﻮاد
 ﮔﻮارﺷﻲ مﻓﺮ ﻛﻠﻲ  1
  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001 در ﺗﻌﺪاد)
  004  004  004
 ﻫﺎ ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ   2
  ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﻴﻠﻲ 001 در ﺗﻌﺪاد)
  0001  0001  0001
        اﻧﮕﻞ * ﺗﺨﻢ  3
  
 ﻛﻪ آﺑﻴﺎري  ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺟﻬﺖ آن از اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت در ﺷﻬﺮي ﺷﺪه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب در (ﻧﻤﺎﺗﺪ) اﻧﮕﻞ ﺗﺨﻢ * ﺗﻌﺪاد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﻋﺪد ﻳﻚ از ﺑﻴﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﺧﺎم ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻ در  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎرﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎن درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي
رود وﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ , ﭼﺸﻤﻪﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺎه ﻫﺎ دراوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺮداري از آباﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﻴﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪدر دراز ﻣﺪت ، ﺗﻌﺪاد 
دﻟﻴﻞ ﺑﺮآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  ﻛﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﻨﺪ رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ واﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺗﺎم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﮕﻲ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ.
 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﻋﺎري ﺑﺎﻳﺪ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺮده اﻋﻼم ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻳﺮان ﻛﺸﻮر در
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي از ﻛﺪام ﻫﻴﭻ در ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ آب اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ ( 1101اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻔﺮم
و  ، اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﺑﺎ ﻫﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺟﻬﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻣﺤﺼﻮر اﺣﺸﺎم ﺷﺮب اﻧﺴﺎن، آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺟﻬﺖ ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ آب  ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻛﻠﻴﻔﺮم
 و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﺧﺎم ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ آﺑﻴﺎري ﺰﻳﺎن،آﺑ ﺣﻴﺎت ﺧﻮراﻛﻲ، ﺻﺪف ﭘﺮورش ﻏﺬاﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ در
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در زﺑﺎﻟﻪ  -
ﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺮﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ، ﺷ
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و دﻓﻊ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ، ﻳﻜﻲ 
  ﺷﺪ. دﻳﮕﺮ از راﻫﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺎر ﮔﺎﻫﻲ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش  -
  ﻣﺎﻫﻲ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎي ﻣﺠﺎور آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻫﺎي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﺧﺮوﺟﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻮرﻳﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه  -
ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آ
  ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﺷﺪ.
وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر  -
  ﻪ ﺗﺎ از ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ




 آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  . 6731. ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻳﻮﺳﻒو ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ . ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻲ،  زﻧﮕﻨﻪ، ﭘﺮي •
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺸﻮري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻪﻛﻠ .زﻧﺠﺎن اﺳﺘﺎن در اﺑﻬﺮرود آب ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻗﺪرت اﻓﺰاﻳﺶ و
  .وﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه .ﻣﺎزﻧﺪران .ﻣﺤﻴﻂ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ  .7831. ﻧﻬﺮور ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و  ﻗﺎﻧﻊ اﺣﻤﺪ ﺳﭙﻴﺪه،، ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻄﻴﺐ •
  اول. ﺷﻤﺎره دوم، ﺷﻴﻼت ﺳﺎل ﮔﻴﻼن. ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﻏﺮب در ﺷﻔﺎرود
ﻮﻣﻲ .  ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان . اداره ﻛـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤ ـ0831-0931دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان .  •
  ﺻﻔﺤﻪ 06ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  
ﻫـﺎي  . آﻟـﻮدﮔﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ 8831ﺳﻌﻴﺪي، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ. ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده .آرﻣﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن و رﺿـﺎ ﭘـﻮرﻏﻼم.  •
ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد(ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎاﻧﺴﺎﻧﻲ دراﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران . ﻫﺸـﺘﻤﻴﻦ ﺳـﻤﻴﻨﺎر ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ  اﻧﮕﻠﻬﺎ) ﺗﺨﻢ وﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ ﺗﺠﻦ
                              اﻫﻮاز. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑـﺎ   . 1931 . اﻣﻴﻦ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻛﺮاﻧﻲ و  ﺟﺎوﻳﺪ اﻳﻤﺎﻧﭙﻮرﻧﻤﻴﻦ . ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻧﻴﺎ، •
ﻣﺠﻠـﻪ اﻛﻮﻟـﻮژي .  ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺑـﺰرگ ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﻛـﻒ زي و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده از 
   ﺻﻔﺤﻪ.  08، 1ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺷﻤﺎره 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  و ﻫـﺮاز  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  آﻟـﻮدﮔﻲ  . ﺑﺮرﺳـﻲ 1931ﺳـﺎري.   اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﭘﻮر، ﻧﺎﻫﻴﺪ و ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺴﻮاري •
 ،31 دوره ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺟﻬﺎﻧﻲ . ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي
  .4 ﺷﻤﺎره
  ﺻﻔﺤﻪ. 932اﺣﺴﻦ.  اﻧﺘﺸﺎرات .آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي . 4831 .ﺻﻔﺎﺋﻴﺎن، ﺷﻴﻼ •
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و اراﻳـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 6831ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ و ﻓﺮزاد ﻛﻼﻧﺘﺮي.  •
  .     16،ص 43،ﭘﻴﺎﭘﻲ  3ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره  ;ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺑﻴﺴـﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز . 5831ﻳﻢ وﻫﻤﺎﻳﻮن ﺧﻮﺷﺮوان. ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر، ﻣﺮ •
 . و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻰ ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ
 و ﻫﻴﻠﺴـﻨﻬﻮف  زﻳﺴـﺘﻲ  ﺷـﺎﺧﺺ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻫـﺮاز  رودﺧﺎﻧـﻪ  آب ﻛﻴﻔـﻲ  ﻛﻼﺳـﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ . 4831 ، ﻧﺴﺘﺮن.ﻻزاده •
 درﻳـﺎﻳﻲ،  ﻋﻠـﻮم  و ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ ﺪارﺷ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 .ص 47 ﻣﺪرس، ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺻﻔﺤﻪ. 384 .ﻋﻘﻴﻖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي . 9731 .ﺷﻬﺎﻣﺖ زاده،ﻓﺮﻳﺪون و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻠﻚ •
 آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  آب ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي -1101 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد - اﻳﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ •
  /  ...  و ر	ا و	
 ر٤١ 
 
• ﻧ ،ﻲﻈﻋاو غوﺮﻓ و ،ﻲﻓاﺪﻧ ﻢﻇﺎﻛ ،ﺖﻌﻳﺮﺷ دﻮﻤﺤﻣ ، ﻦﻳﺮﻴﺷ ،يردﺎ1382 يﺎﻬـﺼﺧﺎﺷ ناﺰـﻴﻣ ﻦﻴـﺑ طﺎـﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ ،
 ﻦﻴﻤـﺸﺷ ،ﻦﻳوﺰـﻗ نﺎﺘـﺳا ﻲﻳﺎﺘـﺳور ﻖﻃﺎـﻨﻣ ﻲﻧﺪﻴﻣﺎـﺷآ بآ ﻊﻳزﻮﺗ ﻢﺘﺴﻴﺳرد بآ ﻲﻔﻴﻛ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ و ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﺑ
ﺪﻧزﺎﻣ ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،يرﺎﺳ ،ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻲﻠﻣ ﺶﻳﺎﻤﻫر،نا.  
• ،ﻲﺑﺮﺜﻳ ﻪﺸﻔﻨﺑ. 1384 . ﻲﺳرﺮﺑ ﺮﺛا ﻊﻳزﻮﺗ ﻲﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻧﺎﻣز ﻲﮔﺪﻧرﺎﺑ يور  بﺎـﻧاور  هزﻮـﺣ  ﺰـﻴﺨﺑآ  زاﺮـﻫ.  نﺎـﻳﺎﭘ  ﻪـﻣﺎﻧ 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺪﺷرا ،يرادﺰﻴﺨﺑآ هﺪﻜﺸﻧاد ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻲﻌﻴﺒﻃ و مﻮﻠﻋ ،ﻲﻳﺎﻳرد هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﻴﺑﺮﺗ ،سرﺪﻣ 90 ﺻﻪﺤﻔ.  
• Al-Kharabsheh, A. A., 1999. Influence of urbanization on water quality at wadi Kufranja basin (Jordan). 
Journal of Arid Environments 43: 79-89. 
• Anderson, K.A. 2000. Drinking water & Recreational water quality: Microbiological Criteria.  
• Banat, I. M., E. S. Hassan, M. S. EIShahawi, and A. H. Abu-Hilal. 1998. Post – Gulf- war ssessment of 
nutrients, heavy metal ions, hydrocarbons and bacterial pollution levels in the United Arab Emirates coastal 
waters. Pergamon Environment Intemafional, 24: 109-116.  
• Bluman,A.G. 1998. Elementary Statistics: A Step by Step Approach.USA. Tom casson publisher. 3rd edition. 
• Bouchet, F., S. Harter and L.M. Bailly. 2003. The stste of the art of paleoparasitological research in the old 
world . Mem Inst. Oswaldo Cruz 98:95-101. 
• Camillo C. L. 1989. "Ascariasis and its prevention and control".  National experiences of Ascaris control 
measures and programmes.12. Latin America. D.W.T. Crompton (Editor), M.C. Nesheim (Editor), Z.S. 
Pawlowski (Editor). pp. 223-243. Taylor and London  , NewYork and Philadelphia. 
• Clesceri, L., Greenberg, A. and A.Eaton. 1998. Standard methods for the xamination of water and 
wastewater. American Public Health Association. United Book Press, Inc: Baltimore, MD.  
• Crompton D.WT. 1988. The prevalence of ascariasis. Parasitology Today ؛ 4:162-8. 
• Elkins, D.B., M.R. Haswell-Elkins, and R.M. Anderson. 1986. The epidemiology and control of intestinal 
helminths in the Pulicat Lake region of Southern India. I. Study design and pre- and post-treatment 
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Indicator of bacteria such total coliforms and fecal coliforms are one of the most important environmental factors 
that effect on water quality. Haraz river is one of three rivers in north of country and it originate from central 
Alborz. Overall, discharge of unborn sewage, agriculture pesticides, seasonal raining was caused decreasing of 
quality of the river. Therefore, quality and quantity of the grandwater, surface water and sewage in different zone 
of this river such Mangol dam is necessary. In this study, total coliforms and fecal coliforms and nematode ovary 
in 13 stations of Haraz including Sorkhrood, Klodeh, Amol Esar Town,  Helomsar, Mangol dam, Karesang, 
Jalav bridge, Norroud, Tehran 115, Larijan, Abeask, Lasem, Lar (pleur) were surveyed. ECC Chrome agar was 
used for counting and isolation of coliforms groups and nematode ovary counting was done as formal – ether 
sedimentation method. The results showed that maximum and minimum of total coliforms in surface water was 
observed in Sorkhrood (9.4 CFU/100ml) and Lasem (4.2CFU/100ml) and also maximum and minimum of fecal 
coliforms in Sorkhrood (3/2 CFU / ml) and Lasem (1/1CFU/100ml) respectively. Maximum and minimum of 
these bacteria in ground water were Abeask (4 CFU /100ml) and Helomsar (9/1 CFU/100ml) (for total 
coliforms) and Abeask (7/1 CFU/100ml) and Helomsar, Klodeh and Larijan (2/1 CFU/100ml) (for fecal 
coliforms) respectively. Maximum and minimum of total and fecal coliforms in sewage were Norroud (1/3 
CFU/100ml) and Amole Esar Town (2/2 CFU/100ml) (for total coliforms) and Norroud (6/1 CFU/100ml) and 
Amole Esar Town and Tehran 115 (2/1 CFU/100ml) (for fecal coliforms) respectively. Ovary of Nematode in 
sewage was 30 and 124 in Norroud and Amole Esar Town respectively. The conclusion of this study was 
showed that quality of Haraz is low level and not proper for drinking and swimming. 
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